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2 Dans  notre  roman,  Loin  de  Médine,  nous  nous   intéresserons  à  une  de  ces  héroïnes :
Fatima,   personnage   qui   permet   de   mettre   en   évidence   le   double   processus
d’historisation   et   de   mythologisation   des   sources   religieuses.   Fatima,   la   fille   du
Prophète, est ainsi comparée à Antigone, la célèbre héroïne de la mythologie grecque :
[…] Irruption sur l’avant-scène de Fatima, fille du Prophète, en véritable Antigone
avec   sa   voix   de   la   douleur,   de   la   colère   lucide   et   amère,   de   la   protestation
véhémente de toutes les femmes à travers elle ! (LM, p. 6)
3 On sait que la figure d’Antigone a été maintes fois reprise dans la littérature jusqu’au
XXe siècle.  Depuis  Sophocle   (441   av. J.-C.),   elle  pose  un  problème   essentiel  pour   la
société :   celui  des   règles  qui   la   régissent,  de   ses  valeurs   et  donc  du  droit   et  des
fondements  des   lois.   Les   reprises4  les  plus   importantes  d’Antigone   se   sont   faites
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essentiellement dans des contextes de crise du pouvoir politique. Ainsi, au XXe siècle,
pendant les guerres mondiales, Brecht et Anouilh abordèrent de façon plus au moins
explicite les problèmes liés à l’Occupation et à la Résistance dans deux pièces restées au
répertoire.   On   se   propose   dans   cet   article   d’analyser   comment   Assia   Djebar   se
réapproprie   cette   figure  mythique   si   ancienne   et   en   renouvelle   la   lecture,   en   la
confrontant  à  la  tradition  islamique,  au  moment  où  l’Algérie  entre  dans  sa  décennie
noire.
 
Fatima : une Antigone arabe ?




elle  n’aide  pas  un  homme  opposé   au  pouvoir,  mais   elle   agit  par   affection   filiale.





fille  du  Prophète,   s’impose  aux  hommes  dans  Loin  de  Médine,  pour  permettre  aux
femmes d’obtenir leur part d’héritage. La ressemblance entre Fatima et Antigone est
revendiquée par Assia Djebar non seulement dans les commentaires qu’elle donne de
son  œuvre,  mais  aussi  à  travers  le  titre  du  chapitre :  « Celle  qui  dit  non  à  Médine ».
Antigone est aussi celle qui dit non. Mais s’agit-il du même non ? S’agit-il de la même
contestation ? Contre qui contestent-elles ? Et pourquoi ?
6 Une  première   réponse   s’impose :   ces  deux   figures   contestent   au  nom  des  valeurs
familiales. Antigone, tout d’abord, désobéit à l’édit de Créon en rendant hommage au
corps de son frère Polynice :
Tombeau,  ma  chambre  nuptiale,  mon  éternelle  prison  dans   la   terre !   Je  vais  y















assez  éloignée  pour  n’être  que  spectatrice.  Fatima  se  tient  près  de  son  père  qui   lui
parle,   l’écoute   et   fond   en   larmes.  Tous  deux  pleurent   ensemble  mais  dès  que   le
Prophète parle à nouveau, elle rit et il rit avec elle : « Père et fille dans les larmes, puis
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dans   l’égouttement  pour   ainsi  dire  du  bonheur   survenant,   fusant   enfin  de   toutes
parts. »   (LM,  p. 62)  Quand  plus   tard  Aïcha   l’interroge,  Fatima   lui   raconte :  « Il  m’a
annoncé d’abord qu’il nous quitterait sous peu ! Il m’a ensuite révélé que de tous ses
proches, ce serait moi qui le suivrais dans la mort peu de temps après ! » (LM, p. 63)
















mourir  bientôt.  Or,  dans   l’Antigone d’Anouilh,   le  prologue  n’a  d’autre   rôle  que  de
présenter   les  personnages,  dont  Antigone,  qui  s’apprête,  elle  aussi,  à  mourir :  « Elle
pense qu’elle va mourir, qu’elle est jeune et qu’elle aussi, elle aurait bien aimé vivre.
Mais  il  n’y  a  rien  à  faire.  Elle  s’appelle  Antigone  et  il  va  falloir  qu’elle  joue  son  rôle
jusqu’au bout6… »
9 Le  désir  d’aller   jusqu’au  bout  est  perceptible  tout  au   long  du  récit,  tout  au   long  du
discours face à l’assemblée des croyants, face à Abou Bekr ; rien ni personne ne peut
faire fléchir Fatima, sûre de son bon droit — comme rien ne peut détourner Antigone
de   son   devoir.   L’attitude   qu’elle   adopte   est   d’ailleurs   révélatrice   de   cette
détermination : « Fatima arrive devant Abou Bekr, revendicative » (LM, p. 79) ; elle est
impassible   face   aux   pleurs,   elle   reste   immobile   face   à   la   foule.   Dans   l’histoire
d’Antigone, comme dans celle de Fatima, ce n’est pas un arrêté divin contre lequel vont
se  battre  ces  héroïnes,  mais  une   loi   faite  par   les  hommes.  L’indignation  des  deux
femmes  va  naître  d’un  manque,  d’un  interdit :  d’un  côté,  l’interdiction  de  rendre  les
honneurs   funèbres  à  un  frère,  de   l’autre,   l’impossibilité  de  recevoir   les  biens  ayant
appartenu à un père. Leur position de femmes rendra leur tâche beaucoup plus ardue,
car elles ne seront pas écoutées, d’où la nécessité pour elles d’aller jusqu’au bout. Les
pourparlers  et  la  diplomatie  — et  par  là  même  la  demi-mesure —  sont  l’apanage  des






dit  “oui” »  (Ag,  p. 80).  Le  jour  de  la  mort  de  Fatima,  cette  petite  sœur  d’Antigone,  la
narratrice  de  Loin de Médine reconstitue  dans sa  bouche  ces  paroles  révélatrices  qui
rappellent le lyrisme de la tragédie de Sophocle :
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Je sens que je me détache enfin de votre monde et que je vais être débarrassée de
tous  vos  hommes !  Car   j’ai  été  tellement  témoin  de   leurs  écarts,  car   j’ai  eu  tant
d’occasions  de  les  sonder  que   je  les  repousse  enfin  tous  désormais !  Dorénavant,
comme ils me paraissent lourds tous ces hommes en foule à l’opinion indécise ! (LM,
p. 86)








qui  va   jusqu’au  bout  de   ses   convictions,   comme  une  nouvelle  Antigone.  La   toute
puissance   de   ce   simple  mot   (« non »)   correspond   chez   les   deux   héroïnes   à   une
appropriation de la parole. Qui parle en Grèce et à Médine dans l’espace public ? C’est
naturellement aux hommes qu’appartient la maîtrise du verbe. En osant dire « non »,







Le discours épidictique : paroles entre éloge et blâme
11 Le discours que véhiculent les deux héroïnes contestatrices leur est commun : c’est le













Ce  non Fatima va  le  reprendre renforcé,  multiplié non certes pour  sa  défense  de




la  voie  à  l’affirmation  de  soi,  il  est  le  reflet  d’une  parole  singulière  qui  refuse  toute
imposition.   Fatima,   comme  Antigone   réclame   le   droit   à   la   douleur,   une   douleur
immense, insupportable ; elle va s’opposer au nom de sa souffrance, aux lois de la cité :
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Quand, se taira-t-elle la fille du Messager, la fille aimée ? Maintenant qu’il est mort,



































ce  que  vous  allez  changer  d’opinion  comme  vous  changez  de  vêtements ?  Est-ce
bien vous qui avez affronté hier les difficultés les plus graves. Est-ce vous qui avez
combattu  dans   les  batailles   les  plus  sanglantes ?  Qu’étiez-vous  donc ?  Vous  vous
trouviez au bord du trou ! Et vous restez là ! (LM, p. 82-83)









Non,   le  sort  qui  m’attend  n’a  rien  qui  me   tourmente.  Si   j’avais  dû   laisser  sans
sépulture un corps que ma mère a mis au monde, je ne me tourmenterais plus de
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Le   lexique   utilisé   dans   ces   deux   passages   est   placé   sous   le   signe   d’une   totale
subjectivité.  En  effet,  ces  passages  regorgent d’invectives  et  mises  en  cause  directes
accentuées   par   des   modalités   expressives :   exclamatives,   impératives   et   surtout
interrogatives. Les discours de ces deux héroïnes montrent la fréquence de la prise de
position et la force du dire comme de l’agir.
16 On   retrouve   une   autre   caractéristique   du   genre   épidictique :   la   présence   de   la
description  qui  entrecoupe  ces  discours,  à   la   fois  chez  Fatima  et  chez  Antigone.  La
description de Fatima dans Loin de Médine est menée à travers la voix de la narratrice :
« Elle restait immobile face à eux, le corps enveloppé de ses voiles blancs et son visage














c’est,  pour  Assia  Djebar,   s’inscrire  dans  une   longue   lignée  de   femmes,   qui,  pour
préserver   leur   identité   se   sont  élevées  contre   le  pouvoir.  Au  moment  où   l’Algérie
s’enfonce dans le terrorisme, où l’islamisme dénature l’islam, Assia Djebar interrompt
son quatuor pour se tourner vers Médine, la vie du Prophète et des femmes qui l’ont
entouré  et   soutenu.  Le  projet  de   la romancière  est  clair   (et  chacun   l’a   souligné) :
montrer que les femmes ont joué un grand rôle dans la naissance de l’islam, que leur
place est au cœur même de la société et non seulement dans la maison. Mais cette prise
de  position  très  générale  ne  doit  pas  faire  oublier  que  la  liberté  des  femmes  comme
celle de tout être humain passe par la maîtrise du oui et du non, c’est-à-dire au-delà de
ces   simples  mots,  par   la  maîtrise  de   la  parole  et  du  discours.  Antigone  et  Fatima
agissent  matériellement :   elles   s’expriment  par   leur   corps,   recouvre  pour   l’une   le
cadavre  d’un  frère,  embrasse  tendrement  un  père  qui  va  mourir  pour   l’autre ;  mais
Assia Djebar nous rappelle avec insistance que l’accès au verbe figure comme la voie
royale  pour  s’émanciper  de   l’aliénation  politique  et  masculine.  Antigone  et  Fatima
osent  prendre  la  parole  (en  donnant  au  verbe  prendre  toute  la  force  de  son  double
sens). Héritière de cette longue lignée, Assia Djebar affirme avec fermeté le pouvoir des
écrivains  sur   le  monde  et   le  droit  qu’ont   les   femmes  d’apporter   leur   indispensable
contribution à la littérature.
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NOTES


















[ibid.,  p. 9]),   la   figure  de  Fatima  se  détache  du  décor :  « Fatima,   fille  du  Prophète,  avance  au
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